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Estos días se celebra el décimo 
aniversario de la publicación en 
España de la primera obra que 
versaba específica mente sobre 
educación intercultural (Husen. 
T. y Opper. S.: Educación multi­
( cultwul Y multilingüe. 1984). En 
los diez años transcurri­
dos se han producido 
'cambios importantes y 
hoy día casi consti­
tuye un tópico decir 
�. que el Intercultura­
IIsmo es uno de 




década no ha 
sido de desa-
rrollo ho­
m o g é n e o .  
, Es más. 
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decir que los planteamientos teóricos 
de la educación Intercultural en Es­
paña han comenzado en la década 
de los noventa. En los últimos cua­
tro años. el número de encuentros. 
congresos. investigaciones y publica­
ciones ha Ido en aumento. Entre las 
causas de tan fuerie auge se en­
cuentran: el resurgimiento de las na­
cionalidades en Europa. el proceso 
de construcción europea. el aumento 
de la inmigración y la crisis econó­
mica que dificulta todo lo anterior. 
Por otra parte. el esfuerzo de los or­
ganismos internacionales como la 
UNESCO. el Consejo de Europa y la 
OCDE por abordar esta problemáti­
ca se encuentran también entre los 
catalizadores de este desarrollo. 
Todo ello sin oMdar que las socieda­
des actuales tienden a ser cada vez 
más multiculturales dada la mayor 
facilidad para el intercambio de mer­
cancías. noticias y personas. 
A continuación, se realtzan dos 
aportaciones. Por un lado se pre­
sentan el comentario de cinco 
obras significativas y una colec­
ción sobre Educación Intercultu­
ral. Por otro lado. se ofrece una bl­
bllografia de libros en español y de 
revistas que han dedicado un dos­
sier o un número monográfico a 
este tema. 
• MUNDO EDITORIAL. 
ABAD, L. V.; CUCO, A. e IZQUIERDO. A. (1993): Inmillral'iún. 
p/uralismo y In/erancía. Madrid, Edilorial Popular-Jlívencs Contra la 
In lo lerancia. 
ASOCIAOÓN ESPAÑOLA DE INTEGRACiÓN GITANA (1988): 
La ('.�{'o/ari:aciólI de los nirios gilanos. Madrid. Asociación Española 
de Inlegración Gitana. 
AC TAS DEL CONGRESO DE EDUCACiÓN MULTICULTURAL 
CELEBRADO EN eRUTA (1992): Educación mullicullllral e inler· 
,"ultural. Granada,lmprcdisur. 
ASOCIACiÓN NACIONAL PRESENCIA GITANA (1982): Informe 
sobre la cuestión giwna. Orienracinnes para un plan eS'/atal de accio· 
nes priori/arias r('sperto a la prohlemálicu de la comunidad gitana 
española. Madrid, Asociación Naciooal Presencia Gitana. 
ALGERET. J. L. (Coord.) (1991): Cómo se enseña y ",Jmou aprende 
a "U al /JIrf). Las hases CORniti,'as del racismo. la xenofohia y el elno· 
centrismu en los lihros de texto de EGB, BUP \' fP. Barcelona, Insti· 
WI de Ciences de l'Educacilí de la Universitat
·
Autonllma, Consell de 
Benestar Social de I'Ajuntament de Barcelona. 
ASOCIA CiÓN NACIONAL PRESENCIA GITANA (1983): Los I/i· 
tano5 ante la justida. Comuniracián al Congreso Nadonal de la Aso· 
ciación dI! Jueces y Magistrados, Madrid, Asociación Nacional Pre· 
sencia Gitana. 
ASOCIACiÓN DE ENSEÑANTES CON GITANOS (1988): Es/u· ASOCIACiÓN NACIONAL PRESENCIA GITANA (1988): La es· 
cofari:ciciñll de Imi lliñOJ Ritanos e itinerantes en España. Madrid� 
Asociación Nacional Presencia Gitana. 
dios �;(}hre fa situación escolar de los niñus xi/anos e itinerantes. Ma­
drid, Asociación de Enseñantes con Gitanos. 
OBRAS COMENTADAS 
• CONSEJO DE EUROPA (1989) 
"Por una sociedad IntercuItural. 
Proyecto nO 7: la educación y el 
desarrollo cultural de los migran­
tes". Cuadernos de la Fundación 
Encuentro, 65. (Edición de 1993). 
95 pá�inas. 
Paulatinamente se van debilitan­
do algunas fronteras estatales en 
la Investigación y la Planificación 
Educativas. Cada vez es más nece­
sario tener en cuenta a los países 
del entorno al afrontar cuestiones 
educativas de carácter general y 
analizar las situaciones análogas 
que se producen en otros contex· 
tos nacionales, Este fenómeno 
acaece con especial virulencia en 
el ambito de la Educación Inter­
cultural. La cooperación interna· 
cional, pues, en investigación y 
planificación educativas se con­
vierte en una necesidad y en un 
reto. 
De todas las propuestas interna­
cionales en el ámbito europeo so­
bre Educación Intercultural , sin 
duda la mas relevante es la deno­
minada Proyecto n° 7 del Consejo 
de Cooperación Cultural del Con­
sejo de Europa, cuyo título-guia es 
el de "Educación y desarrollo cul­
tural de los migran tes" (CDCC). 
Esta obra recoge algunos de los 
documentos generados durante la 
puesta en marcha de este Proyecto 
n° 7. Así, el cuaderno está fonnado 
por cuatro Infonnes. En primer lu­
gar se ofrece el Informe Final del 
"Grupo de Proyecto" al CDCC. Este 
breve material, además de una re­
flexión teórica supone un Intento 
de aportar unas pautas de acción 
para el diseño de programas na­
cionales de educación intercultu­
raL El segundo capí tulo recoge el 
Infonne Perottl que aborda las re­
cientes mutaciones en la migra­
ción y en la sociedad en Europa 
así como sus consecuencias edu-
Educación 
lnlerfuitmtítl: 
id BHYOjJil Sht}fymtci'íl$ 
cativas y culturales. En tercer lu­
gar, se presenta un pequeño léxico 
antropológico y sociológico sobre la 
Inmigración, Este material. que a 
primera vista podria parecer im­
propio de un infonne de esta cali­
dad, representa una inestimable 
ayuda para la comunicación entre 
interesados en el ámbito de la edu-
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cación intercultural. La última 
aportación corresponde al Infonne 
Provisional que elaboraron los ex­
pertos después de tres años de 
trabajo. 
A pesar de ser unos documentos 
ya algo antiguos. 10 años en este 
campo son toda una vida, desde 
nuestro punto de vista constituye 
lUlO de los matertales más Intere­
santes que han apareCido sobre el 
tema, 
• JORDAN SIERRA. José Antonio 
(1994): La escuela multicu1lw-al: Wl 
reto para el profesorado. Barcelo­
na, Paidós. 195 páginas. 
En esta obra se aborda. desde 
una doble perspectiva teórico­
práctica. la problemática del profe­
sorado que ejerce en contextos 
multlculturales. Su autor. el profe· 
sor de Tcoria de la Educación en la 
Universidad Autónoma de Barcelo­
na, José Antonio Jordán. está re· 
conocido como uno de los más 
prestigiosos investigadores sobre 
Educación Intercultural. 
El libro consta de un parte "teó­
rica" de euatro capitulas de exten­
sión, más una aproximación de ca­
rácter práctico, a modo de estudio. 
que confonna el último de los cin­
co capítulos que configuran la 
obra. 
Así. en el primer capitulo se es­
tudia la visión que el profesorado 
en particular y la escuela en su 
conjunto suelen tener acerca de la 
educación multlcultural, como 
• MUNDO EDITORIAL. 
ASOCIACIÓN SECRETARIADO GENERAL GITANO (1988): La 
eseol",.i:"'-;"I/ <f,' 1,,-, I/"io.\' gil"I/os el/ E.'palia. Madrid. Asociación 
Secretariado General Git ano. 
CALVO BUEZAS. T. (1990): "El racismo en los textos escolares". 
En Te,.cer Mundo y racismo en los libros de lato. Madrid, Cruz Roja 
Española. 
ASOCIACIÓN SECRETARIADO GENERAL GITANO (1990): Es­
ludio Sociolágieo: Los Git"nos E.'p"Ñoles. Madrid. Instituto de Socio­
logía Aplicada. 
CALVO BUEZAS. T. (1990): ¿España radsta? Voces payas sobre 
los gilanos. Barcelooa. Anthropos. 
BARAJA. A. (1993): El proceso de adapladón e sc o l a r  e/l 
cO/l/eXIOS inlerirll ieos . VII model o  de iIlIN,'el/(';ó/l para re­
dllcir el prejuicio. Madrid. Universidad Complutense de M a­
drid. 
CALVO BUEZAS. T. (1993): El crimm racisla de Aravaea. Madrid. 
Editorial Popular-Jóvenes Contra la Intolerancia. 
CALVO. T.; FERNÁNDEZ, R. y ROSON, A. G. (1993): Educar 
para la lolerancia. Madrid. Editorial Popular-Jóvenes Cootra la Into­
lerancia. 
BlAY DUART, F. el al. (1990): Cultura gitana: propuesta para un 
trabajo ;,,'e/'ellltul'Ol en la escuela. Valencia. Generalitat. CONSEJO DE EUROP A (1989): La educación y el desarrollo cultu· 
ral de los migran/es. Madrid. Fundación Encuentro. 
CALVO BUEZAS. T. (1989): Los raeislas son los olros: gital/os. mi­
lIorías y derechos hllmallos ell los lextos eS('(llares. Madrid. Editori al 
Popular. 
FERMOSO ESTEBANEZ. P. (Coord.) (1992): Educación i/llereullu­
ralla Ellropa sin fronteras, Madrid. Narcea. 
prefiere Uamarle el autor. El se­
gundo trata de las actitudes de los 
profesores. AIIi se pretende demos­
trar que si los profesores consi­
guiesen de si mismos unas actitu­
des positivas en relación a los 
alumnos que tienen y a la ense­
ñanza en esas situaciones, enton­
ces la problemática analizada que­
daría disuelta y resuelta en casi su 
totalidad. El tercer capitulo analiza 
dos importantes ámbitos conflicti­
vos que afectan a los profesores 
que ejercen en las escuelas o aulas 
multiculturales. Uno de ellos es el 
referido al fracaso escolar que sue­
len padecer muchos de los niños 
minoritarios. así como la vivencia y 
repercusión profesional que este 
fenómeno provoca en los maestros. 
El otro hace referencia a los fre­
cuentes dilemas que provoca en el 
profesorado el hecho de tener en 
las clases y en la vida ordinaria del 
centro escolar alumnos. en algu­
nos casos. socializados a partir de 
modelos de comportamiento. de 
valores .... muy distantes entre sí y. 
particularmente. en relación con 
los patrones propios de la cultura 
escolar. En el cuarto capítulo se 
cierra el círculo de esta temática 
con la posible solución de los pro­
blemas planteados anteriormente: 
una adecuada formación de los 
docentes que les prepare para 
afrontar condiciones de enseñanza 
tan distintas a las comúnmente 
asignadas a su rol profesional. 
El último capitulo de la obra es 
el informe de un pequeño estudio 
de campo realizado por el investi­
gador. donde se ha recogido el 
sentir de una serie de profesores 
directamente Implicados en la pro­
blemática propia de la educación 
con niños cuIturalmente distintos. 
Con estos capítulos se configura 
la obra mejor y más completa de 
las publicadas hasta el momento 
que aborda el tema del profesorado 
para una Educación Intercultural. 
• JULIANO CORREGIDO. Dolores 
(1993): Educación Intercultura1: es­
cuelas y minorias étnicas. Madrid. 
Eudema. 96 páginas. 
La profesora Dolores Juliano. de 
la Universidad de Barcelona. ha 
elaborado una de las obras de obli­
gada referencia sobre el marco teó­
rico que fundamenta la Educación 
Intercultural. Desde su posición de 
antropóloga. reivindica el papel de­
terminante que debe tener esta 
ciencia en la elaboración teórico­
práctica de estrategias de Educa­
ción Intercultural y ofrece intere­
santes descripciones y reflexiones 
sobre el papel de la escuela como 
organismo impositor de determina­
dos patrones culturales. 
El trabajo está estructurado en 
torno a dos ejes. El primero de 
ellos consiste en una revisión de 
las propuestas pedagógicas en vi­
gencia y las dificultades que en­
cuentran para adaptarse a una 
realidad multicultural. En segundo 
lugar. se analizan los aportes al 
respecto de la sociología de la edu-
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cación y de la antropología. Aquí 
se subraya la importancia que tie­
nen los modelos epistemológicos a 
partir de los cuales se prioriza la 
pertenencia a un grupo y se exclu­
ye al otro a partir de disposiciones 
legales. técnicas de endoculturlza­
ción. desarro llo de pautas de inte­
rrelación y estrategias de adscrip­
ción construidas históricamente. 
Como afirma en el capítulo de 
Fundamentación. el interes de la 
autora se ha centrado en la elabo­
ración de modelos teóricos que 
permitan validar positivamente la 
diferencia y en el análisis de las 
funciones que realiza el sistema 
escolar como ámbito de inculca­
ción de un arbitrarto cultural. 
La obra no es completamente 
original. dado que se basa en otros 
articulas y ponencias publicados 
con anterioridad por la investiga­
dora. Sin embargo. la clartdad de 
ideas que se ofrecen hace que pue­
da considerarse como una obra 
clave para la fundamentación de 
estrategias de actuación en el ám­
bito de la Educación Intercultural. 
• MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y 
CIENCIA (1993): Por una Educa­
ción IntercultumI: Guía para el pro­
fesorado. Madrid, M.E.C. 61 pági­
nas. 
Esta obra constituye una breve 
guía didáctica cuyo objetivo es 
ofrecer a los docentes de enseñan­
zas no universitarias pautas de ac­
tuación y orientaciones de inter-
• MUNDO EDITORIAL. 
FERRER. E. el al. (1993): Ejemplificaciones de unidades didúc/ÍL'as: 
una perspec/iI'o in/ercultural. Madrid M.E.C. 
INIESTA CORREDOR. A. (\98\): Los giranos: problemas socioedu­
catil'Os. Madrid. Narcea. 
GALlNO. A. Y ESCRIBANO. A. (\990): /.0 educación inrercul/ural 
en el enfoque y desarrollo del curriculum. Apuntes IEPS. 54. Madrid, 
Narrea. 
JORDAN. J. A. (1992): L' Educació Mul/kul/ural. Barcelona, Ceac. 
UGEGOIS. J. P. (19119): La formación de emeñantes y escolari:a­
ción de niños giran os. Madrid. Asociación Nacional Presencia Gilana. 
GIROUX, H. A. Y FLECHA. R. (1992): ¡flualdad educativa y diferen· 
cia cultural. B an.:e lona . El Roure. M ACKEY. W. F. y SIGUAN. M. (1986): Educación y biblingü(smo. 
Madrid. Sanlillana-UNESCO. 
HIDALGO TUÑON, A .  (1993): Reflexión érica sobre el racismo y la 
xenofobia. Fundamentos teóricos. Madrid. Editorial Popular-Jóvenes 
Contra la Intolerancia. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1993): Edul'Odón y 
de.�armllo de la roleranda. Madrid. M.E.e. 
HUSEN, T. Y OPPER. S. (&Is.) (1984): Educación multkulrural y 
multilinflüe. MlIdrid. Narcea. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1993): Por una Edu­
cación In/{:rcultural. Guía para profesor es. Madrid, M.E.C. 
mARREN. J .  (1990): ¿Qué hacemos con los gitanos? Madrid, Edi­
ciones Paulinas. 
MUÑOZ-REPISO, M. et al. (1991): La.� de.,igualdade.� en la educa­
ción en F.spaña. Madrid. C.LD.E . 
vención para una Educación Inter­
cultural. Su fonnato, presentación 
y organización de los contenidos es 
análogo al de los cuadernillos que 
componen las famosas "CaJas Ro­
jas" pero con una portada de color 
verde. 
Lo más interesante de la gtúa es 
su propia existencia. El que el pro­
pio Ministerto elabore y difunda 
una guía de este tipo resulta un 
hecho muy positivo por lo que 
puede afectar a la vida de las au­
las. 
Siete son los capítulos que com­
ponen la obra. En los dos pJimeros 
se justifica y fundamenta de una 
manera sencilla pero correcta la 
Educación Intercultural. En el ter­
cero se ofrecen las pautas para in­
cluir la educación intercultural en 
el Proyecto educativo de centro y 
en los proyectos curriculares de 
etapa. A continuación se ofrecen 
unas breves oJientaclones para la 
Intervención en el aula en este ám-
. bito. La quinta parte es un glosario 
de ténninos claves. En los dos últi­
mos capítulos se presenta una de­
sigual selección bibliográfica de li­
bros, revistas y mateJiales 
didácticos sobre Educación Inter­
cultural y una relación de entida­
des y organismos donde conseguir 
material para el trabajo en el aula. 
Además presenta dos anexos: uno 
que contiene recortes de prensa y 
el otro datos estadísticos sobre In­
núgrantes. Estos anexos pueden 
servir de sugerencias para elabo­
rar estrategias de intervención. 
• MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y 
CIENCIA (1993): Educación !J de­
sarrollo de la tolerancia. Programas 
para favorecer la Últeracción edu­
cativa en contextos étnicamente he· 
terogéneos. Ma dri d, M.E.C. Caja 
con 5 libros y un vídeo. 
Es te conjunto de materiales re­
presenta una de las publicaciones 
más interesantes de las aparecidas 




ción Intercultural al combinar la 
investigación, la teoria y una pro­
puesta clara de actuación en este 
ámbito. Su fonnato es el de moda 
en el MinisteJio de Educación y 
Ciencia, una caja conteniendo di­
versos mateJiales. y comprende 
cinco cuadernillos y un vídeo. 
Este matertal se ha elaborado a 
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partir de las Investigaciones de Ma 
José Díaz-Aguado y Ana Baraja 
para mejorar la interacción educa­
tiva en aulas con alumnos de di­
versas culturas y que ya han dado 
lugar a diversas publicaciones. En 
esta ocasión se prcscntan no sólo 
como infonne de investigación. 
sino también como pautas dc ac­
tuación con programas de inter­
vención concretos que el docente 
pude aplicar y evaluar en su aula. 
De los cinco volúmenes comen­
tados. el primero es la guía de in­
troducción. Allí se presentan los 
objetivos. postulados y componen­
tes de los programas y la fonna de 
utilizar los diversos materiales pre­
sentados. En el segundo cuaderni­
llo se presenta el m arco teórico y 
los antecedentes a partir de los 
cuales se han elaborado los pro­
gramas: anali7.ando las relaciones 
entre la desventaja sociocultural y 
la situación escolar de las mino­
rias étnicas. el papel de la escuela 
en la igualdad de oportunidades, 
¿qué condiciones conducen a la 
discriminación y activan los prejui­
cios éticos?, los intentos que se 
han realizado para resolver dichos 
problemas y dos lineas de inter­
vención (el aprendizaje cooperativo 
y la resolución de conflictos) con 
Importantes evidencias experimen­
tales como para fundamentar en 
ellas los programas. 
El tercer volumen es el manual 
de intervención. En él se describen 
los tres componentes de los pro­
gramas. A través del cuarto volu-
• MUNDO EDITORIAL. 
MUÑOZ SEDANO, A. (Coord.) (1989): La escolarización de los ni­
ños gitanos " itinerantes "n España. Madrid, Comisión de las Comu­
nidades Europeas. 
UNESCO (1993): Vivir <,n/re dos cul/uras. Barcelona, SerbaI/UNESCO. 
VALERIEN. J. (1990): Alfabetización d" los inmillran/es y de sus familias 
"identidad cultural. Barcelona. OlE-Centro Unesco de Catalunya. 
SALCEDO. J. (Coord.) (1992): )ól'"nes contra la intolerancia. Ma­
drid, Editorial Popular-Jóvenes Contra la Intolerancia. VICEN, M. J. (1992): La d il'ersidad étnico-cul/ural en el proyecto 
curricular de antro . Zaragoza, Vicen y Equipo. 
SAN ROMAN, T. (1984): Gitanos de Madrid y Barcelona. Ensayo 
sohre aeull/(raeión r ell1icidad. Barcelona. Universidad Autónoma de 
Bellaterra, Publicac¡ones de Antropología C ultural. 
VV.AA. (1989): Cul/ura gitana. Propuestas para un trabajo in/ercul­
tural el! la escuela. Valencia, Generalitat de Valencia. Conselleria de 
Cultura. Educació i C iencia. 
SIGUAN, M. (Coord.) (1990): Las I"nguas y la educación para la 
po:. Barcelona. I.C.E. de la Universidad de Barcelona. VV.AA. (1992): Educación mul/iculrural e inlercul/ural. Granada. Im­
predisur. 
SIGUAN. M. (Coord.) (1992): La escuela y la mili ración "n la Euro­
pa d" los 90. Barcelona. ICE de la Universidad de Barcelona-Ed. Hersovi. VV.AA. (1992): Sobre in/ercul/urali/at. Gerona, Palahi Arts Grafiques. 
SOLER. E. (Dir.) (1986): Inurcul/uralismo y educac ión . Madrid, ins­
tituto Espai'iol de Em igración . 
Congreso nacional de Pedagogía (1992): Educación int"r.-ul/ural "" la P<'rs­
P<'c/il'a de la Europa Unida. 2 tomas. S alamanca, Imprenta Provincial. 
................................................................................................................................. LIBROS 
men, "la Investigación sobre la efi­
cacia de los programas" se presen­
tan los resultados de la experien­
cia llevada a cabo por las 
Investigadoras con 40 profesores. 
Por último. se ofrecen los instru­
mentos de evaluación. 
Como material complementario e 
Introductorio a la obra se incluye 
un video de 40 minutos de dura­
ción en el que se recogen Imágenes 
de las distintas investigaciones 
realizadas con estos programas, 
tratando de reflejar cómo se apli­
can en el aula para favorecer el de­
sarrollo de la tolerancia. 
Dado el carácter teórico-práctico 
de la obra. que hace que combine 
una propuesta clara de intervención 
con una adecuada fundamentación 
y la presentación de los resultados 
de expertmentaciones antertores. 
puede ser considerada como la obra 
fundamental de referencia para los 
docentes e Investigadores que de­
seen introducirse o profundizar en 
esta problemática. 
COLECCIÓN: JÓVENES CONTRA 
LA INTOLERANCIA: 
• ABAD, A. ; CUCO. A. e IZ­
QUIERDO. A. (1993): Inmigración, 
pturalismo y Tolerancia.. Madrid. 
Edltorlal Popular-Jóvenes Contra 
la Intolerancia. 124 páginas. 
• CALVO BUEZAS. Tomás (19931: 
El crimen racista de Araooca. Ma-
drld, Editorial Popular-Jóvenes 
contra la Intolerancia. 175 pági­
nas. 
• CALVO, Tomás; FERNÁNDEZ, 
Rafael y ROSON. Antonio Gabriel 
(1993): Educar para la to/erWlcia. 
Madrid. Editorial Popular-Jóvenes 
Contra la lntolerancla_ 140 pági­
nas. 
• HIDALGO TUÑON, Alberto 
(1993): Reflexión ética sobre el ra­
cismo y la xenofobia. Fundwnentos 
teóricos_ Madrid, Editorial Popu­
lar-Jóvenes Contra la Intolerancia. 
142 páginas. 
• SALCEDO MARTÍNEZ. Juan 
(Coord.l (1992): Jóvenes contra la 
intolerWlcia. Madrid. Editorial Po­
pular-Jóvenes Contra la Intoleran­
cia. 32 páginas. 
En una clara muestra de cola­
boración y blenhacer. un grupo 
de Organizaciones no Guberna­
mentales (CEAR, luventus. 
MDPL, Onda Verde y Solidaridad 
2000) han decidido pasar a la ac­
ción en la lucha contra las actitu­
des racistas y xenófobas en la so­
ciedad. a través de la puesta en 
marcha de la campaña "Jóvenes 
contra la Intolerancia" (JCI). Una 
de sus acciones programáticas es 
la publicación de un conjunto de 
obras con el objeto de contribuir 
a promover en las aulas, en los 
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centros culturales. en las asocia­
ciones juveniles y. por extensión. 
en toda la sociedad en su conjun­
to, la discusión en profundidad 
acerca de este problema. buscando 
un enfoque positivo mediante el 
estudio de las ventajas de la diver­
sidad. 
Hasta el momento, las obras 
publicadas en el marco de esta 
campaña plantean un apoyo di­
recto a la Intervención o un mar­
co de reflexlón_ Dentro del primer 
grupo, ofrecen excelentes pro­
puestas currriculares tanto para 
la Enseñanza PrImaria como Se­
cundaria y una serie de textos di­
dácticos para el trabajo directo 
de los docentes. de los alumnos. 
de los animadores sociocultura­
les y de los Jóvenes en general. 
Dentro del segundo bloque. ya se 
han publicado cinco obras de ca­
rácter científico y teórico. Son es­
tas últimas las que se comenta­
rán a continuación. 
La obra coordinada por el pro­
fesor Juan Salcedo abre la co­
lección. Corresponde a un docu­
mento que define las bases 
sobre las que se asienta la ac­
ción de sensibilización. En seis 
breves capítulos se aportan los 
conceptos y definiciones claves. 
se analiza la causa de las mi­
graciones y se abordan las cau­
sas del miedo a las migraciones. 
se describe el fenómeno, se ana­
lizan experiencias de otros paí­
ses y, por último se define la es­
trategia de actuación de esta 
encom iabl e campaña. 
El profesor de Filosofia de la 
Universidad de Oviedo Alberto 
Hidalgo Tuñón. afronta el racls­
mo y la xenofobia desde una re­
flexión racional. En su obra de­
nuncia las ambigüedades teóricas 
que subyacen en las declaraciones 
generales. desmontando las Justift­
caciones pseudocientiflcas de la de­
sigualdad y explicando las raíces 
(antropológicas. sociales, políticas, 
culturales ... ) del racismo y la xeno­
fobia, los problemas morales en los 
que se manifiestan y los proyectos 
éticos sociales y políticos que pue­
dan cimentar nuevas formas de 
convivencia y sistemas más igualita­
rios. 
En la obra El crimen racista de 
Araooca. el profesor de Antropología 
Tomás Calvo 
• MUNDO EDITORIAL. 
ta de una excelente obra con tres 
Interesan tes aportaciones. desde el 
punto de vista de la sociología . de 
la historia y de la p olítica , de la si­
tuación de los inmigrantes en Es­
paña y en Europa, que ayudan a 
comprender mejor e l fenómeno de 
la inmigración . 
El plimer capitulo viene firmado 
por el profesor de Sociología de la 
Univers idad Complutense Luis V. I 
Abad. En él. y partiendo de un inte­
resante análisis acerca del fenóme­
no de la inmigración mundíal desde 
una perspectiva sociológica, descri­
be las relaciones interculturales que 
se dan en las sociedades desarrolla­
das y estrategias de intervención 
para la " inserción" social de las mi­
norías étnicas de carácter general. 
poniendo especial énfasis en la edu-
cación Intercultural 
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sinato de la do- Educación 
como marco dc ac- i 
tuación. También 
realiza una intere­
sante propuesta de : 
clarificación con­
ceptual de algunos 
términos antropo­
lógicos relaciona­
dos con el racismo. 
minicana Lucre-




tuando el suceso 
en tul contexto 
político y social 
más amplio. 
De nuevo el 
profesor Calvo 




dez y Antonio -
Gabriel Rosón 
Alonso. aporta una obra a la colec­
ción. Cada uno de los autores ha 
elaborado un capitulo. En el pri­
mero, Tomás Calvo reflexiona so­
bre la innúgraclón y propone es­
trategias para la acción en el 
ámbito de la escuela. En el segun­
do. Rafael Femández relaciona el 
ámbito de la Educación lntercultu­
ral con la Lengua y la Literatura. 
Por último. Rosón realiza una bre­
ve historla de la historiografia 
como medio de comprender la si­
tuación de la Europa actual. 
La publicación más interesante 
de la colecci ón , desde el punto de 
vista del do cente interesado en el 
ámbito, es la obra colectiva ela­
borada po r Luis Abad, Alfons 
Cucó y Antonio Izqulerdo. Se tra-
El segundo arti­
culo versa sobre la 
historia de las mi­
graciones en la Eu­
ropa contemporá­
nea. El autor de la 
obra. Alfons Cucó, 
es profesor de His­
toria Contemporá-
nea y Vicepresiden­
te de la Comisión de Migraciones, 
Refugiados y demografia de la 
Asamblea Parlamentaria del Con­
sejo de Europa. 
Con un lenguaje sencillo y un ca­
rácter claramente didáctico. se ofre­
ce una apoJiaclón de la realidad de 
las migraciones en Europa. Cerran­
do la obra se encuentra la contribu­
ción del también profesor de Soclo­
logia de la universidad Complutense 
Antonio 17..qulerdo. Ofrece una pano­
rámica de la situación de la inmi­
gración en España desde el punto 
de vista estadístico y un análisis de 
las políticas llevadas a cabo en Es­
paña al respecto. 
• F. Javier Murlllo Torreclna, del Centro de Investi­
gación y Documentación (M.E.C.) 
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